







































































































　　　　　　　　　( 第三回まとめ : 牧野晶哲）
会場：国分寺Ｌホール



























２月 20 日（水） 18：30 ～ 20：30
「いじめにどう対応するのか」
　山下英三郎氏
（日本社会事業大学名誉教授）
　石井小夜子氏
（弁護士・山梨学院大学法科大学院非常勤講師（少年法））
　司会：牧野晶哲
（白梅学園大学家族・地域支援学科講師）
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